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Sección oficial
DECRETO
o
Como Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros, y a propuesta
del de Marina,
Vengo en admitir la dimisión del cargo de
Delegado del Estado en la Compañía Trasme
diterránea presentado por D. Leonardo Martín
Echevarría, ex Gobernador civil.
Dado en Madrid a veinticuatro) de junio de
mil novecientos treinta y dos.
NIGETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
j'OSE GIRAL PEREIRA.
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
Excmo. Sr.: El Reglamento para la provisión de des
tinos, vigente desde 1.° dc julio, dice en su primera dispo
sición transitoria que la relación primera que se publique
de los destinos vacantes será el j.° de agosto. Esa rela
ción estará ya ajustada a la dc destinos que con arreglo
a las plantillas numéricas se publique en la primera
decena del corriente.,
No obstante, como en el transcurso del mes actual hay,
se producirán, vacantes cuya provisión no se puede de
morar hasta la propuesta que ha de salir en la segunda
quincena de agosto, se publicarán en el DIARIO OFICIAL
del día 5 del actual, y con carácter excepcional, las qme
estén en este caso, admitiéndose peticiones por papeleta
en los quince días siguientes, y haciéndose la propuesta
con arreglo a lo que preceptúa el Reglamento.
Madrid, .1.° de julio de 1932.
Señores
GIRAL,
41
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SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: Corno ampliación de la Orden ministerial
de 23 del corrient_t sobre supresión de la Sección de Ma
terial y distribución de los asuntos a ella encomendados en
tre las demás Secciones de este Ministerio, el Gobierno
de la República ha tenido a bien disponer que los asuntos
qu a continuación se citan pasen a depender de los orga
nismos que se expresa:
Al Estado Mayor de la ..-irmucla.
Sección de Operaciones.--Todo lo referente a Inspec
ción de Tiro naval con el personal a ella- afecto.
Servicio de Comunicaciones.—La fijación de las caracte
rísticas y reglamentación de las pruebas a que han de ser•
sometidas las Estaciones .Radioeléctricas, las pruebas de
estas estaciones una vez instaladas v la asignación de indi
cativos de llamada a las mismas.
Servicio Hidrográfico, anexo al Estado Mayor.—Lo re
lativo a elementos de navegación, como agujas, incluso gi
roscópicas. sondadores sonoros
eléctricas, etc.
ultrasonoros, correderas
A la Sección de Personal.
La Escuela de Radiotelegrafía y el personal radiotele..
grafista.
Al Seruicio 7Wnico-indu5tri1l de Ingeniería.
Todo lo relativo a adquisici()n, transformación y com
posición del material eléctrico y radie-eléctrico. En lo re
ferente a este último deberá informar el Servicio de Comu
A las órdenes directas del Jefe de la Sección y para to
dos aquellos asuntos que proceden de la Sección de Ma
terial que se suprime habrá un Capitán de Corbeta, espe
cialista en suLmarines, en electricidad o radiotelegrafía.
:kIladrid, 28 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, In
tendente General de -Marina e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
=0=__
F TADO MAYOR DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos y demás
que correspondan dentro de las leyes de presupuesto y
Fuerzas Navales vigentes. el Gobierno de la República, a
propuesta del Estado Mayor de la Armada, ha tenido a bien
disponer que los buques que a continuación se expresan
pasen la revista del próximo mes de julio y sucesivos, hasta
nueva ord2n, en las situaciones que se indican.
Madrid. r8 de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
inada y de las Bases navales principales de Cádiz, Ferrol
y Cartagena, Comandante General de la Escuadra. jefe de
las Fuerzas Navales del Norte de Africa e Intendente Ge
neral de Marina.
Señores...
nea.
1
ESCUADRA
Crucero 2112gifel de Cervantes
rucero Almirante Ce? vera.: Lb División deC Cruceros.
Crucero Libertad
rucero República.
División deCrucero Méndez Núñez....... LdCruceros.
Crucero Bias de Lezo -1' En tercera situación.
Destructor Sánchez Bar
ztegui /Flotilla
Destructor A /c(r lá Galiana.. de des
Destructor Lepanto
Destructor Churruca
tructores
A LAS ORDENES DEL SEÑOR MINISTRO
Des tructor Almirante Fe-
en la
parte adminis
trativa de la
Escuadra.
!Dm id- de Car
rrándiz
Destructor Alsedo.
Destructor Velasco
Destructor Lazoga
Destructor José Luís Díez...' fagena.
Buque planero. Giralda
Vapores auxiliares Cástur y Pállyt..
Transporte Contramaestre Casado..
TransporteA imírante Lobo
Buque-escuela Galatea
Guardacostas Xanen
FUERZAS NAVALES DEL NORTE DE AFRICA
DE MARINA
En tercera situación
En tercera situaaión.
Cañonero José Canalejas
Guardacostas: tirad- 1.11CUS, Uad-Quert En tercera situación.
y Uud-mutuya.
BASE NAVAL PRINCIPAL DE CÁDIZ
Buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano
Cañonero Canosos del Castillo
añonero Lauria... -
Guardacostas: Larache, Arcila y
cazar
Torpederos Números Afectos a la Kscuela Na- En tercera situación.
16 y 19 id tiiilitir .
Torpedero i-N" limero 18
Guardapescas Zartwoza, Garci‹,/o y
Jal.ana
Grua Sansón
Draga Hércules
ARSENAL DE LA CARRACA
DefensaSubmarina f En primera situación
BASE NAVAL PRINCIPAL DE FERROL
Acorazado Jaime I
Cañonero Eduardo Dato.
Submarinos B-1, B-2,1 Flotilla de
y 8-4 submarinos I
de FerrolTorpedero i1r9.-cm 9 En tercera situación.
Torpedei o Nám 2
Lancha cañonera Cabo Fradera
Gua dapesca Macías
Destructor Vinaami/ I slgunda situación.
1 En segunda situación.
Guluilacotas Uad.41111:.
ttn
Torpedero Núm. 7 . Flptilla del pu
Remolcador .F'errolano.. ligarlo de Tira
Porta te I éme-'1 Para prseti- , aval Janer.
tros Bañobre caNdetele
y Castelló....1 nieslritas .
Aljibe C
Escampavías Guipuzcoana,Donostia
rra y Bermeo
TorpederoNúm 3
•
En tercera situación.
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De:ensa submarina_
ARS"r:NAL BEL
En primera situación.
LAE NAVAL PRINCIPAL DE CARTAGENA
Syibmarinss: .4-1, B-5,
B-6, C-1 Isaac Peral),
(;-2, C-3, 6-4,G-5 y C-6.
Torpederos ATúlizeros 14
1 .Flotilla deinstrucción
Buque d e salvamento
,
v 20 \( de si11iOb3nari
Kanguro
Buque portaaviones Dédalo
Cañonero Laya
Guardacostas Tetztan
-
Remolcador Ciclope
Torpederos .11,71Cms. 17 y 99
Guardapescas Gante yHernawlez...
Draga Titán
Aljibe Africa .
Torpedero Número 21.
Submarino A-0
1 Escuela (1(¡Aero
1? náutica Naval. •
En tercera situación.
Corno pontón en la
Base de Submarinos
ARSENAL DE CARTAGENA
Defensa submarina
Ir)efensaSubmarina de Mahón - For-1 E -1 primera situación.
nells
=7.0==
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Nombra Jefe de la Base Aeronaval de Mahón, sin des
atender su actual destino, al Cap'itán de Fragata D. Fran
cisco Jiménez Pidal.
30 de junio de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartage
na, Director de Aeronáutica Naval e Intendente General,
le Marina.
Dada cuenta de expediente incoado y de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal de este Mi
nisterio, dispone que el Ayudante Mayor del Arsenal de
-Ferról, Capitán de Fragata D. Luis Pifien) Bonet se en
cargue del mando del grupo de inscriptos que ha de efec
tuar su presentación en 1.° de julio actual, y que el Sub
director de las Escuelas de -marinería, Capitán de Corbeta
D. Guillermo Díaz y Pita da Vejiga se encargue de la ins
trucción marinera de dicho grupo.
T.° de julio de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe ,de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval trincipal de Ferrol
e Intendente General de 5ariiia.
Nombra Secretario de la Sección de Personal de este
Ministerio al Capitán de Corbeta. D. Jerónimo Bustamante
N" de la IRocha.
30 de junio ,de 1932.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección eje Personal,
Vicealmirante- Jefe de la Base naval principal .de Cádiz e
Intendente General de Marina.
Padecido error material en las cuartillas originales de
la siguiente Orden, publicada en el DIARIO OFICIAL
nú
mero 151, páginas 1.086 y 1.087, se reproduce debidamente
rectificada:
Dispone que los Oficiales que a continuación se relacio
nan, que efectúan el curso de radiotelegrafía, pasen
la re
vista administrativa del mes de julio próximo en Madrid,
percibiendo sus haberes por la Habilitación General
de
este Ministerio.
25 de junio de 1932.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena
e Intendente General de Marina.
Relación de referencia.
Tenientes de Navío: D. Joaquín Viniegra y González
Roldán, D. José Luis Kith Cansecu y D. Ramón Guitart
de Virto.
Alféreces de Navío: D. Miguel Morillo y Martín, don
Juan José Sarriá Guerrero, D. Hermenegildo Sillero del
Hoyo, D. Antonio Carlier y Vea Murguía, D. José Mar
tínez Montero y D. Antonio Carbó y Ortiz Repiso.
El Subsecretario,
Antonio Azairola.
www....•••■••0■•
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la Orden ministe
rial de 23 de junio del corriente año (D. O. núm. 149) y
por haber pasado a depender del Estado Mayor de la Ar
mada la Inspección Central del Tiro naval, el Gobierno de
la República ha tenido a bien disponer que el personal que
a continuación se relaciona quede dependiendo de dicho
Estado Mayor, debiendo procurar no queden desatendidos
los servicios que en la actualidad tiene asignados:
Oficial primero, Auxiliar de Artillería, D. José María
Martínez Girona.
'dem ídem D. Ginés Díaz Vivancos.
Oficial segundo, ídem, D. Francisco Castillo Serra.
Oficial tercero, ídem, D. José Giralt Segués.
Auxiliar segundo de Artillería D. Alfonso Molina Escri
bano.
Tdem de ídem D. Luis Pérez González.
Tdem ídem D. Francisco "Hernández Rarnoc.
Mem de ídem D. Cándido García Balrnasecla.
Madrid, T. de julio de T932.
El Subsecretario,
Anionio Azarola.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe del Estado Mayor de la Armada e In
tendente General de Marina.
Seflores...
==0==--
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Nombra Profesor de 'la Academia de Maquinistas al
Capitán Maquinista D. Serafín Mauríz Corgos, que cum
ple las condiciones reglamentarias para el ascenso el día
15 del mes actual, relevándole en el crucero Blas de Leso
el de igual empleo D. Eduardo Fernández Solmo, el que
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cesará en su actual destino y se le nombra Tefe de Má
quinas de dicho crucero.
I.° de julio de 1932.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirante Tefe de la Base naval principal de Ferrol, Coman
dante General de la Escuadra, Intendente General de Ma
rina e Interventor Central del Ministerio.
El Subsecretario,
Antonio Azarota.
== o==
SECCION DE AERONÁUTICA
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central y lo propuesto por la Dirección de Ae
ronáutica Naval y lo dispuesto en el vigente Reglamento
aptobado por decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien declarar con derecho a las
dietas reglamentarias la comisión del servicio, que inhe
rente a su destino y por el tiempo de su duración, han des
empeñado en Trubia (Oviedo) el Teniente de Navío don
Juan Baset y Pérez de Lema y Capitán de Artillería don
Luis Fernández Rodríguez, debiendo afectar el importe
de los citados emolumentos al concepto correspondiente,
del capítulo 12, artículo 2.", del Presupuesto en ejercicio,
y sin perjuicio de la detallada comprobación que, en unión
de los documentos que determina el párrafo tercero de la
página 839 (primera columna) del citado DIARIO OFICIAL,
haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Madrid, 28 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con la Dirección de Aeronáutica, Intendencia General e
Intervención Central, ha tenido a bien disponer quede con
cedido un crédito de ciento treinta (130) pesetas para em
balaje de dos motores de aviación de la patrulla de Marín,
que han de ser enviados desde dicho lugar a Barcelona.
l'Este crédito afectará al concepto "Material de fuerzas ae
ronavales", del capítulo 7.°, artículo 3.°, del Presupuesto
en ejercicio.
Como comprendido en el número primero del artícu
lo 56 de la ley de Administración y Contabilidad de la Ha
cienda pública, este gasto se realizará por gestión directa.
Madrid, 28 de junio de 1932.
El Subsecretarie,
Antonio Azarola.
Sres. Director de Aeronáutica, Intendente General de
Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
flnisterio.
Señores...
=6=
INTENDENCIA GENERAL
Sueldos, haberes y gratificaciones.
• • Excmo. Sr.: El Gobierno de la Repíthlica, de confor
midad con lo propuesto por la Secci("m de Máquinas y lo
informado por la Intendencia General, ha tenido a bien
conceder al personal de Auxiliares de Máquinas relaciona
do los quinquenios v anualidades que al frente de cada
uno se expresa y a. partir su abono de las revistas admi
nistrativas que se indican.
Madrid, z8 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Reseña de referencia.
.r
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NOMBRES
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Valentín Villamil Fojo...
Luis Fúster Fuentes...
Victoriano Castro Aneiros...
Enrique Hernández Sánchez...
Juan Avila Cazorla... •••
Manuel Plazas Murcia...
Antonio Bah-6n Aragón... ••• •••
Pedro Laria Gómez... ... •••
• • • • • • • • •
• • •
• •
• • •
......
• • •
• • •
• • •
D. José Llamas Bernal._ ...
D. Pedro Moréu Martínz...
D. Francisco Latorre Toledo
D. José Valentín García... ... •••
D Tomas Martínez Marín
• • •
•
•
•
• • •
D. Vicente Montelde Cerezo... ...
D. Francisco Fernández Ayuso...
... D. Antonio .Melero Luna... ...
D. Manuel Pacios Segovia... • • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • .• •
Quinquenios y anualidades
que se les concede
12 quinquenios y 42 quinquenios y 92 quinquenios y 14
2 quinquenios y 6
'.2 quinquenios y IO
2 quinquenios y ro
2 quinquenios y 8
2 quinquenios y 7
2 quinquenios y lo
2 quinquenios y I0
2 quinquenios y 10
2 quinquenios y 9
2 quinquenios y Io
2 quinquenios y TO
2 quinquenios y Io
2 quinquenios y 12
2 quinquenios y 13
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anidades.
anldades.
anldades.
Fecha desde la que
deben percibirlo
I.° de
I.° de
I.° de
I.° de
I.° de
I.° de
I.° de
I.° de
T.° de
I.° de
1.° de
T.0. de
Le de
I.° de
I.° de
I.° de
I.° de
dcbre.
dcbre.
dcbre.
dcbre.
dcbre.
dcbre.
dcbre.
dcbre.
dcbre.
dcbre.
dcbre.
&bre.
dcbre.
dcbre.
dcbre.
dcbre.
dcbre.
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
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1931.
1931.
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CLASE
Aux. I.( de máquinas...
••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
Idem...
Idem... ••• ••• ••. •••
••• •••
••• •••
Idern... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... •••
Aux. 2.°
Idem...
Idern...
ldern •••
Idem... •••
1dern •••
Idern...
Idem...
Idem... ••• •••
Idem... •••
•••
•••
Idern...
•••
Idern...
ldem
Idem... ••• ••• •••
• • •
• • •
• ••
•••
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•••
••• ••• •••
••• ••• ••• ••••
• • • ••• ••• •••
• • • •• •
••• •••
• • ••• ••• •••
••• •••
NOMBRES
D. Salvador Peñas Ros... ...
D. Federico Flores Martínez... ...
D. Emilio Martínez Pazos...
D. Francisco Paz Campos... ...
D. Francisco Sánchez Hernández...
•
• •
• ••
• • •
• • •
•••
• • •
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
.D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Emilio Aguacil Feijóo...
José Martínez Molero...
Senén Couto Díaz... ...
José Acedo Fernández...
Diego Cano López... ...
Eduardo Martínez Gorlerez..
José Benítez Sánchez... ... 5.
Celestino Rodríguez Escolar..
Angel (Ros Cases... ...
José Arlii,elles
Francisco Egea Valverde... ..
Francisco Casanueva Sueiras..
. Luis Orcaiada Sánchez... ..
Francisco Serigot Martínez..
Jaime Alart Ros... ...
Diego Pérez Albadalejo...
. Jerónimo Martínez Martínez
Francisco Molino Sánchez...
Vicente Martínez Martíne.z...
José García Legaz...
Manuel Ferná.ndez Olivares
1()sé Pita Fernández... ... •••
Luis Santarnarina Gómez...
.
José María González Vázqu
Ramón Corral Lis...
• ••
•
•
•
• • •
• • •
• • •
•• •
• • •
.....
• • • • • •
• ••
•• •
•
••
•••
•
• •
• ••
•• •
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
•••
•
• •
• • •
• • •
Quinquenios y anualidades
que se les concede
9 quinquenios y lo
2 quinquenios y 12
2 quinquenios y 16
7 quinquenios y 6
9 quinquenios y 8
2 quinquenios y 4
2 quinquenios y Io
2 quinquenios y 8
2 quinquenios y 9
-) quinquenios y ro
9 quinquenios y 9
quinquenios y 10
2 quinquenios y io
5,.. 2 quinquenios •y 4
... 2 quinquenios y 23
... 2 quinqur nios y 3
... 2 quinquenios y tina anidad.
.. 2 quinquenios y 4 anldades.
...
2 quinquenios y 6 anldades.
... 2 quinquenios y 3 anldades.
quinquenios y una anidad.
Primer quinquenio..• ••• •••••
• • • 2 quinquenios y 2 anldades.
• 2 quinquenios y 3 anldades.
••• 2 quinquenios... ...
9 quinquenios y 4 anldades.
••• 'Primer quinquenio...
Primer quinquenio...
• 'Primer quinquenio...
• Primer quinquenio...
anidades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
• • •
• • •
FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
I.° de
1.° de
I.° de
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SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada por
el Teni2nte Médico de la Armada D. Luis Ubeda Guerre
ro en súplica de que se le anote en su hoja de servicios y
se le considere en posesión de la especialidad de Odonto
logía, por haber terminado sus estudios de esta especiali
dad, el Gobierno d2 la República, de acuerdo con lo in
formado por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien acce
der a lo solicitado.
Madrid, 29 (le junio (le 11)32.
El Subsecretario.
Antqnio Azarola.
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios 'Sanitarios
de la Armada; Vicealmirante jefe de la Base naval prin
cipal de Cádiz. Intendente G2neral de .'farina e Interven
tor Central del Ministerio.
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
, Dispone que el Auxiliar prinitro de Sanidad de la Ar
mada D. José Pajares Díaz quede asignado al Equipo •
Quirúrgico Central.
29 de junio de 1932.
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
51e la Armada; Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de
Marina en Madrid, Intendente Géneral de Marina e Inter
ventor Central del Ministerio.
o
El Subsecretario.
A ni cnio Azarola.
Servicios sanitarios.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Jefe
de la Base Aeronaval d. Javier para que se autorice
la apertura de la instalación de Rayos X: de dicha Base al
público civil, en lás mismas; condiciones que dispone el ar
tículo 64 del Reglamento para el régimen, gobierno y ad
ministración de los Hospitales de la Armada, el Gobierno
de la República, de acuerdo con los informes emitidos por
la Sección de Sanidad e Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien acceder a que pueda prestarse el
citado servicio, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Orden
ministerial de 15 de diciembre de 1928 (D. O. núm. 6,
de 1929) y ajustándose a las normas que señalan las dis
posiciones vigentes sobre el particular, de II de marzo de
19271' (D. O. núm. 6o) y la rectificación de la misma por
Orden ministerial de II de febrero de 1931 (D. 0. nú
mero 36).
Madrn 20 (1,' ¡indo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada; Vicealmirante jefe de la Base naval prin
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cipal de Cartagena, Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio.
-
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ANUNCIOS
MINISTERIO DE MARIX A.
INTEN EN.0IA GENERAL.—NEGOCIADO Les
Autorizado por la ley de 18 de may o último la venta
del material inútil para el servicio de la Armada, y exis
tiendo, de la propiedad de la misma, depositados y mon
tados en los Astilleros Echevarrieta, dé Cádiz.. dos moto
res Diesel marinos "Ansaldo Tormo", de 500 caballos, 4
cilindros, 200 revoluciones. con ejes, bocinas y otros ele
mentos accesorios, se hace público por medio del presentP,
anuncio que se admitirán ofertas completamente libres .n
cuanto al precio el día 14 de julio próximo, a los once de
su mañana. en el Negociado de la Sección de Inten
dencia del Ministerio de Marina. con are:zlo a las Bases pu
blicadas en el DIARIO OFICIAL de dicho Ministerio. núme
ro 128. de fecha T del actual, y que estarán de manifiesto
en dicho Negociado v en las Jefaturas de Servicios eco
nómicos de los tres Arsenales v Comandancias de Marina
de Bilbao. Barcelona. Cádiz, Cartagena, Coruria, Sevilla,
Palma de Mallorca y Mahón.
A las ofertas deberá acompañar resguardo de la Caja
Central de Depósitos o de sus sucursales de provincia jus
tificante de haber ingresado la cantidad de quince mil pe
setas (i5.000).
El importé de la cantidad a que se refiere el párrafo se
gundo del punto- octavo de dichas Bases será de cien pe
setas (I oo).
Toda oferta que no se ajuste estrictamente a las "Bases
generales" a que se aluden en este anuncio será desechada.
Madrid, 28 de junio de 1932.—E1 Jefe del Negociado i.°,
Joaquín Martínez.—V.° B.°—E1 General Jefe de la In
tendencia General, Francisco Pftez.
MINISTERIO DE MAIRINA
TNTENDENC IA GENERAL.—NEGOCIADO
Autorizado por la. ley de 18 de mayo último la venta
del material inútil para él servicio de la Armada, 9e hace
público por medio del presente anuncio que para la de los
buques que a continuación se expresan, existentes en el
Arsenal de Ferrol, y cuyos antec:Tlentes estarán de mani
fiesto en este Negociado, se admitirán en el mismo ofer,
tas completamente libres en cuanto al precio el día T6 de
julio próximo. a las once de su mañana, con arreglo a las
Bases publicadas en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA. número 128: de T.° del actual, las que tam
bién estarán de manifiesto en este Negociado, como igual
mente en las jefaturas de Servicios económicos de los tres
Arsenales y Comandancias de Marina de Bilbao, Barce
lona, Cádiz, Cartagena, Coruña, Sevilla. Palma de Mallor
ca y Mahón.
A las ofertas deberá acompañar resguardo de la Caja
General de Depósitos o en sus sucursales de provincia jus
tificante de haber ingresado la cantidad de cinco mil pese
tas (5.000), para cada lote aislado, y si la oferta compren
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de más de tres, la cantidad de quince mil pesetas (15.000).
El importe de la cantidad a que se refiere el párrafo se
gundo del punto octavo de dichas Bases será de cien pe
setas (100).
Toda oferta que no se ajuste estrictamente a las "Bases
generales " a que se aluden en este anuncio será desechada.
En el caso de desguazarse' el barco, habrá de serlo en,
España.
Relación de los buques que comprende esta enajenación.
Remolcador Antelo (sin caldera, con máquina en buen
estado).
Guardacostas Gaviota (con su máquina y caldera, aquélla
en buen estado, y maquinaria auxiliar).
Destructor Proserpina (con su maquinaria y caldera). .
Torpedero Número 12' (con su- maquinaria y caldera).
Torpedero .Artriziero 8 (con su maquinaria y caldera).
- Madrid. 28 de junio de 1932.—E1 Jefe del Negociado
Joaquín Martínez.—V.d B.°—E1 General Jefe de la In
tendencia General, Francisco Pérez.
== =
EDICTOS
Don Luis Naya López. Teniente de Navío de la Reserva
Auxiliar, Ayudante de la Comandancia de Marina de
Bilbao y Juez instructor del expediente que se instruyó
para justificar el extravío de la libreta de inscripción
marítima del individuo Manuel Vilar Ameijeiras,
Por el presente hago constar:- Que por providencia del
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
del Ferrol, de 8 del presente mes, e declaró justificado
el extravío del expresado documento, quedando, por lo
tanto, nulo y sin valoi.
Erandio, 18 de junio de 1932. El Juez instructor, Luis
Naya.
1■11•■■■=41>11■■••■
Don Ramón Rodríguez de Trujillo •y Sequen., Caffitán
de Fragata de la Armada, Júez instructor 'del expediente:
instruido por extravío de la libreta de naVégación del
inscripto de IVfarina Antonio García Rey,
Hago constar : Que por decreto auditoríado del exce
lentísimo señor Vicealmira.nte Jefe de la Base naval prin
cipal de Ferrol, fecha 9 de abril último, se acredita el ex
travío de dicho documento, quedando éste nido y sin nin
gún valor.
Bilbao, 18 de junio de 1932. El Juez instructor, Ra
inón Rodríguez.
Don Mariano Monéu y Ceresuela, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Juez instructor permanente de la
Comandancia de Marina de Barcelona,
Hago ;saber :\ Que habiéndose flacredlo el eixtravío
del nombramiento de Patrón de cabotaje del individuo
inscripto del Trozo de Almería Antonio Pérez Pérez, se
declara nulo dicho documento, incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo.
Barcelona, 28 de jnio de 1932.—E1 Juez instructor,
Mariano .Monéu.
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